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Ernesto Laclau, Política, hegemonía y discurso o Los fundamentos 
retóricos de la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2014, 169 pp.
Martín Retamozo*
El 13 de abril de 2014 falleció en Sevilla (España), donde estaba dictando una serie de conferencias, el teórico político Ernesto Laclau. Nacido en Argentina en 1935, historiador de formación, Laclau ubicó desde 
el principio a la política como el centro de sus preocupaciones intelectuales 
\PLOLWDQWHVHQODVTXHSURFXUyDUWLFXODUODUHÀH[LyQWHyULFDFRQODDFWLYDSDU-
ticipación en la política de los convulsionados años sesenta en Argentina. 
(QHVHFRQWH[WRVHSRVLFLRQyWHPSUDQDPHQWHHQHOFDPSRGHODL]TXLHUGD
nacional, una corriente que reivindicaba críticamente los procesos “nacionales 
y populares” (los llamados populismos clásicos, como los de los generales 
/i]DUR&iUGHQDV R -XDQ3HUyQ D OD YH] TXH LQFRUSRUDEDKHUUDPLHQWDV
FRQFHSWXDOHVGHOPDU[LVPRSDUDHODQiOLVLVVRFLRKLVWyULFR(VWRSURPRYLy
XQGLiORJRFRQODFRUULHQWHGHO³SHQVDPLHQWRQDFLRQDO´HQFDUQDGDHQ¿JXUDV
HVFDVDPHQWHFRQRFLGDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOSHURPX\VLJQL¿FDWLYDVSDUDOD
SROtWLFDDUJHQWLQDFRPR5D~O6FDODEULQL2UWL]-XDQ-RVp+HUQiQGH]$UUHJXL
\$UWXUR-DXUHWFKH(VSHFLDOPHQWHQRWDEOHHV ODUHODFLyQFRQHVWH~OWLPR
amigo del padre de Ernesto, con quien aseguró en varias entrevistas haber 
establecido diálogos que luego dieron lugar a elaboraciones teóricas y una 
PDQHUDKHWHURGR[DGHDERUGDUSUREOHPDVWHyULFRV\SROtWLFRV
$¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVVHVHQWDREWXYRXQDEHFDSDUDHVWXGLDUHQ
,QJODWHUUDHQHOPDUFRGHXQSUR\HFWRGLULJLGRSRU(ULF+REVEDZP\GHVSXpV
XQDSOD]DGHSURIHVRUHQOD8QLYHUVLGDGGH(VVH[GRQGHIXQGyHOSURJUDPDGH
estudios sobre Ideología y Análisis del Discurso. La permanencia en Europa 
HQHVDGpFDGDOHSHUPLWLyHVWDUHQFRQWDFWRFRQODREUDGH/RXLV$OWKXVVHU
TXHGRPLQDEDJUDQSDUWHGHODL]TXLHUGDGHDTXHOORVDxRVDVtFRPRODGH
 * 'RFWRUHQ,QYHVWLJDFLyQHQ&LHQFLDV6RFLDOHVFRQRULHQWDFLyQHQ&LHQFLD3ROtWLFDSRUOD
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSOVHGH0p[LFR3URIHVRUGH)LORVRItD
y MagisterHQ&LHQFLDV6RFLDOHVSRUOD)DFXOWDGGH+XPDQLGDGHV\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWD ,QYHVWLJDGRUGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH ,QYHVWLJDFLRQHV
&LHQWt¿FDV\7pFQLFDVCONICET\GHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHVHQ+XPDQLGDGHV\&LHQFLDV
Sociales (IDIHCS/UNLP /tQHDVGH LQYHVWLJDFLyQ0RYLPLHQWRVVRFLDOHV\ VXMHWRVSROtWLFRV
7HRUtD3ROtWLFD(SLVWHPRORJtDGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV&RUUHRHOHFWUyQLFRPDUWLQUHWDPR]R#
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Antonio Gramsci, cuya presencia en su obra adquirió progresivamente mayor 
centralidad hasta convertirse en una condición de posibilidad.
La primera obra importante, Ideología y política en la teoría marxista 
(1977), lleva la indeleble marca de Althusser, mientras que en su obra más 
conocida, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 
democraciaMXQWRD&KDQWDO0RXIIHODSUHVHQFLDGH$QWRQLR*UDP-
sci es insoslayable y produce un cambio en el terreno teórico al sedimentar 
HOSRVPDU[LVPRHQHOPDUFRGHXQDWHRUtDSROtWLFDGHOGLVFXUVR(VWDVGRV
LQWHUYHQFLRQHVJHQHUDURQXQDVHULHGHGHEDWHVHQHOVHQRGHODL]TXLHUGD
europea y latinoamericana. Mientras que algunos intelectuales saludaron los 
HVIXHU]RVSRUVXSHUDUHVTXHPDWLVPRV\DWROODGHURVSUHVHQWHVHQHOFDPSR
GHOSHQVDPLHQWRGHL]TXLHUGDRWURV±JXDUGLDQHVGHXQDWXPEDHQ+LJKJDWH±
VDOLHURQDOFUXFHFRQDFXVDFLRQHVGHLGHDOLVPRGHIHFFLyQ\SUHPDU[LVPR
Los desarrollos teóricos laclausianos prosiguieron con varias interven-
ciones, entre las que podemos destacar las 1XHYDV UHÀH[LRQHV VREUH OD
revolución de nuestro tiempo (1990) y La razón populista (2004), pasando 
SRUHOVLJQL¿FDWLYRDUWtFXOR³¢3RUTXpORVVLJQL¿FDQWHVYDFtRVVRQLPSRUWDQWHV
para la política?”, publicado en Emancipación y Diferencia durante 1996. 
Sin duda, La razón populista ha ubicado a Laclau en un lugar destacado de 
ORVGHEDWHVLQWHOHFWXDOHV\SROtWLFRV4XL]iSRUTXHPLHQWUDVODFDWHJRUtDGH
KHJHPRQtDHVGHGRPLQLRFDVLH[FOXVLYRGHOFODXVWURDFDGpPLFRODQRFLyQ
GHSRSXOLVPRFRQOOHYDXQDWULSOHLQVFULSFLyQSROpPLFD\DTXHHVREMHWRGH
XVRVDFDGpPLFRVSROtWLFRV\PHGLiWLFRV/DOHFWXUDGHO³JLURDODL]TXLHUGD´
o “retorno del populismo”, como se denominaron a los procesos devenidos 
JXEHUQDPHQWDOHVGH+XJR&KDYH]1pVWRU.LUFKQHU(YR0RUDOHVUHYLWDOL]yOD
circulación de la controversia sobre el populismo como proceso y como con-
cepto. La irrupción de PODEMOS en España es una muestra reciente de ello. 
Los fundamentos retóricos de la sociedad es el último libro de Ernesto 
/DFODX¿QDOL]DGRHQGLFLHPEUHGH\SXEOLFDGRHQHVSDxROpost mortem, 
HQVHSWLHPEUHGH$OOtVHUHFXSHUDQXQFRQMXQWRGHDUWtFXORVDSDUHFLGRV
en 2002 en el breve Misticismo, retórica y política, así como otras intervencio-
nes más recientes en revistas, entre ellas 'HEDWHV\&RPEDWHV, su postrero 
HPSUHQGLPLHQWRHGLWRULDO(OWtWXORVLELHQDOJRGLVWDQWHGHOpQIDVLVGHYDULRV
GHORVHQVD\RVH[SRQHXQDGHODV~OWLPDVWHVLVGHVDUUROODGDVSRU/DFODX(Q
HIHFWRDODH[WHQGLGDWHVLVGHODVRFLHGDGFRPRXQDSURGXFFLyQGLVFXUVLYDDO
UHFKD]DUODGLVWLQFLyQHQWUHSUiFWLFDVGLVFXUVLYDV\QRGLVFXUVLYDVSURSXHVWD
SRU)RXFDXOWVLJXHODH[SORUDFLyQGHODUHWyULFDFRPRXQDGLVFLSOLQDTXH
MXQWRDOSVLFRDQiOLVLVHQVXYHUVLyQODFDQLDQDRIUHFHSHUVSHFWLYDVFDSDFHVGH
contribuir al análisis político. Lo que podemos denominar la “tesis” fuerte en 
HVWHVHQWLGRD¿UPDTXH³FDWHJRUtDVOLQJtVWLFDVWDOHVFRPRODVGLVWLQFLRQHV
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VLJQL¿FDQWHVLJQL¿FDGR\VLQWDJPDSDUDGLJPD±VLVRQSURSLDPHQWHWHRUL]D-
GDV±GHMDQGHSHUWHQHFHUDXQDGLVFLSOLQDUHJLRQDO\FRQVLJXHQGH¿QLUODV
relaciones en el mismo terreno de una ontología general” (Laclau, 2014: 83). 
(VWDWHVLVFRQYLYHFRQXQDWHVLVPiVGpELOHQODTXHHOSDSHOGHODUHWyULFD
RIUHFHKHUUDPLHQWDVKHXUtVWLFDV±FLHUWDVPHWiIRUDV\DQDORJtDV±SDUDFRP-
prender la construcción de la sociedad y la disputa política.
El volumen inicia con una revisión de la teoría contemporánea de la 
ideología y su replanteo en el terreno posetructuralista. La preocupación 
SRUODLGHRORJtDHQHOGHEDWHWHyULFRPDU[LVWD±DELHUWRSRUHOSURSLR0DU[HQ
La ideología alemana±FRQVWLWX\HXQDFRQVWDQWHTXHVLQHPEDUJRFREUy
IXHU]DFRQODSXEOLFDFLyQGHOWH[WRGH$OWKXVVHUWLWXODGRIdeología y apara-
tos ideológicos del Estado. No es casual, por lo tanto, que ocupe un lugar 
GHVWDFDGRHQODVSURSLDVUHÀH[LRQHVGH/DFODXGHVGHHOPLVPRWtWXORGHVX
primer libro, Política e ideología en la teoría marxista, y es el tema central de 
XQSHTXHxRSHURSURJUDPiWLFRWH[WR/DLPSRVLELOLGDGGHODVRFLHGDG que 
DWLVEDXQDVHULHGHUXSWXUDVFRQHOPDU[LVPRDSDUWLUGHORVDSRUWHVGHGRV
SRHVWUXFWXUDOLVWDVDVDEHU'HUULGD\/DFDQTXHVHGH¿QLUiQHQHegemonía 
y estrategia socialista de 1985. 
En este terreno posestructuralista o posfundacional (Marchart, 2009), 
HVSUHFLVRDQDOL]DUOD³PXHUWH\UHVXUUHFFLyQGHODWHRUtDGHODLGHRORJtD ´1 
tal como Laclau titula al primer artículo del libro. El punto de partida es la 
FRQVWDWDFLyQGHTXH±OXHJRGHODFDtGDGHODLOXVLyQGHODLQPHGLDWH]±OD
ideología ya no puede ser pensada como la deformación de una realidad 
HVHQFLDOVHQFLOODPHQWHSRUTXHHVWDREMHWLYLGDGVLHPSUHSUHFDULDQRWLHQH
SRVLELOLGDGGHH[LVWHQFLDSRUIXHUDGHODSURGXFFLyQLGHROyJLFD$VtQRSXHGH
XELFDUVHXQWHUUHQRDLGHROyJLFRRH[WUDLGHROyJLFRGHVGHGRQGHDFFHGHUDODV
verdades inmutables. Como es evidente, con este movimiento, el terreno en 
que se constituyó la dicotomía ciencia e ideología se ha diluido.
6LQHPEDUJR\DOOtHOSUREOHPDPiVLQWHUHVDQWHGHHVWDH[SDQVLyQGHO
FRQFHSWRGH LGHRORJtD UHFRQRFLGRSRU6ODYRM=L]HN\VHJXLGRSRU/DFODX
si no hay más que ideología, la misma empresa de crítica de la ideología 
parece perder sentido, pues ella misma no podría prescindir de su condición 
de ideológica. Laclau, ante esto, dirige la atención a una nueva concepción de 
la idea de distorsión, ya no a una representación ilusoria de la realidad que 
hay que denunciar, sino un elemento constitutivo de la totalidad social y, así, 
clave para comprender los cierres discursivos contingentes e históricos; es 
decir, la producción de fundamentos de la sociedad. Esta operación de cie-
UUHVHUHDOL]DVREUHHOWHUUHQRGLVORFDGR\ODSURYLVLyQHQHOGREOHVHQWLGR
de proveer y ser provisorio) es precisamente un acto (de lo) político como 
 1 Originalmente publicado en el Journal of Political Ideologies, 1996, 1 (3), pp. 201-220. 
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apunta el autor en la introducción del libro. Ahora bien, el gran aporte de la 
resurrección de la teoría de la ideología genera, para la obra de Laclau, un 
LQWHUURJDQWHSHQGLHQWH¢FyPRVHGLVWLQJXHGHOD³RSHUDFLyQKHJHPyQLFD´
TXHSDUDpOPLVPRSXHGHGH¿QLUVHDSDUHQWHPHQWHHQWpUPLQRVLGpQWLFRV"2 
El autor logra recuperar la necesidad de una teoría de la ideología, impres-
FLQGLEOH\DTXHHQGH¿QLWLYD³VHJXLUHPRVYLYLHQGRXQXQLYHUVRLGHROyJLFR´
(Laclau, 2014: 50). Ahora el desafío radica en construir los conceptos para 
pensar la producción de los cierres parciales y precarios. Allí, las teorías de 
ODLGHRORJtDODKHJHPRQtD\HOGLVFXUVRVHQXWUHQGHORVDSRUWHVGHOPDU[LV-
PRHOSVLFRDQiOLVLV\ODUHWyULFDHQXQDFRQ¿JXUDFLyQWHyULFDTXHQRH[HQWD
GH WHQVLRQHV VXSHUSRVLFLRQHV \ GHVSOD]DPLHQWRV YLHQHSURGXFLHQGRXQ
DQGDPLDMHKHXUtVWLFRSDUDHODQiOLVLVSROtWLFR/DUHODFLyQSRUHMHPSORHQWUH
ideología y retórica queda pendiente y hace pensar que el título del libro bien 
SRGUtDKDEHUVLGRWDPELpQ³ORVIXQGDPHQWRVLGHROyJLFRVGHODVRFLHGDG ´
La búsqueda de movimientos conceptuales análogos y que contribuyen a 
SHQVDUODDQDWRPtDGHODFDWHJRUtDGHLGHRORJtDDXQTXHWDPELpQFRPRDSXQ-
WDPRVODGHKHJHPRQtDOOHYyD/DFODXDH[SORUDUFDPSRVDSDUHQWHPHQWH
DOHMDGRVGHODWHRUtDSROtWLFDFRPRHOPLVWLFLVPR\ODUHWyULFD(OPLVWLFLVPR
HQSDUWLFXODUSXHVWRTXHSDUWHGHDFHSWDUODLPSRVLELOLGDG\DODYH]ODQH-
FHVLGDGGHQRPEUDUD'LRVFRPRH[SUHVLyQGHODSOHQLWXG\ODSHUIHFFLyQ
En esta perspectiva, “Sobre los nombres de Dios”,3 segunda intervención 
del libro, plantea el debate sobre la mutua dependencia de los universales y 
ORVSDUWLFXODUHVDVtFRPRODRSHUDFLyQSDUDDOFDQ]DUHOXQLYHUVDOGHVGHXQD
RSHUDFLyQTXHLPSOLFDXQSDUWLFXODUXQLYHUVDOL]DGR
7DQWRHQ³$UWLFXODFLyQ\ORVOtPLWHVGHODPHWiIRUD´4FRPRHQ³3ROtWLFDGHOD
retórica”,5ORVHQVD\RVVLJXLHQWHV/DFODXDYDQ]DHQHOHVWXGLRGHORVDSRUWHV
GHODOLQJtVWLFDDODQiOLVLVSROtWLFR(OHVWXGLRGHODPHWiIRUD\ODPHWRQLPLD
OOHYDDLQFRUSRUDUORVHQHOGHVDUUROORGHVXFRQFHSWXDOL]DFLyQGHODOyJLFDGH
la equivalencia y la lógica de la diferencia insinuada seminalmente en los años 
VHWHQWD\TXHFRQHO WLHPSRDGTXLULyXQ OXJDUGHVWDFDGRHQVXDQGDPLDMH 
 2&RPRKHPRVDUJXPHQWDGRHQRWURODGR5HWDPR]RODKHJHPRQtDFRPRFDWHJRUtD
VHGH¿QHSRUODUHODFLyQHQWUHXQSDUWLFXODU\HOXQLYHUVDOWDOFRPRDTXtGH¿QHHOIXQFLRQDPLHQWR
ideológico. 
 3 Originalmente publicado en Sue Golding (ed.), Theeight Technologies of Otherness, 
Londres, Routledge, 1997.
 43XEOLFDGRHQStudia PoliticaeQ~P&yUGRED)DFXOWDGGH&LHQFLD3ROtWLFD\5HOD-
ciones Internacionales, UCC, pp. 13-38.
 5 $SDUHFLGRLQLFLDOPHQWHHQ7RP&RKHQ-D\+LOOLV0LOOHU$QGU]HM:DUPLQVNL\%DUEDUD
Cohen (eds.), Material Events: Paul de Man and the Afterlife of Theory0LQQHVRWD8QLYHUVLW\
3UHVV(QHVWHFDStWXOR/DFODXHVWDEOHFHXQGLiORJRHQWUHVXWHRUtDGHODKHJHPRQtD
\ODGHOFUtWLFROLWHUDULR3DXOGH0DQVREUHORVDOFDQFHVGHODUHWyULFD(VWDUHFHSFLyQKDVLGR
DQDOL]DGDFUtWLFDPHQWHSRU6DQWLDJR&DUDVVDOH
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teórico. La posibilidad de establecer una cadena de equivalencia entre de-
mandas insatisfechas puede pensarse como el paso de la metonimia a la 
PHWiIRUD/DSURGXFFLyQGHVLJQL¿FDQWHVYDFtRVVHUiDVt ODSRVLELOLGDGGH
establecer una articulación entre posiciones particulares de manera tal que se 
FRQVROLGHFRPRXQDQXHYDLGHQWLGDG(QXQRGHORVWUDEDMRVPiVSROpPLFRV
La razón populista (2004), será precisamente el populismo el nombre de esa 
lógica política que produce en un mismo movimiento una articulación sintag-
PiWLFDGHHOHPHQWRVKHWHURJpQHRV GHPDQGDV\XQD IURQWHUDDQWDJyQLFD
que diferenciará al espacio construido discursiva, retórica y políticamente. 
La función del “mito” que Laclau toma de Sorel ilustrará esa producción de 
XQVLJQL¿FDQWHFDSD]GHDJOXWLQDUSRVLFLRQHVKHWHURJpQHDV\FRQ¿JXUDUXQD
GLPHQVLyQKLVWyULFDSDUD ODDFFLyQHO IXWXUR(OPLWR±FRPRH[SUHVLyQGHO
VLJQL¿FDQWH YDFtR± LQVWLWX\HDGHPiVXQHVSDFLRSDUD ODV LQVFULSFLRQHVH
LGHQWL¿FDFLRQHVTXHQRHVWiGHWHUPLQDGRSRUQLQJXQDSURSLHGDGHVWUXFWXUDO
VLQRSRUXQFRPSOHMRMXHJRHQWUHLGHQWLGDGHVKLVWyULFDVSOH[RVHVWUXFWXUDOHV
\GHFLVLRQHVWDOFRPRDQDOL]D/DFODXHQRWURWH[WR
La controversia sobre cómo pensar las luchas sociales y la constitución de 
los agentes políticos ha sido uno de los escenarios en los que Laclau establece 
VXGHVDFXHUGRFRQHOPRGRHQTXHHOPDU[LVPRHQFDUyHODVXQWR(OH[DPHQ
de la categoría de antagonismo será la tarea central del capítulo titulado “An-
WDJRQLVPRVXEMHWLYLGDG\SROtWLFD ´GRQGHUHSRQHODDUJXPHQWDFLyQTXHYLHQH
construyendo desde Hegemonía y estrategia socialista. Ésta se enfoca en dar 
tratamiento al statusGHODOXFKDODFRQWUDGLFFLyQ\ODGLDOpFWLFD\HQFXHQWUD
HQODFUtWLFDGHODHVFXHODGHOODYROSLDQDHVSHFLDOPHQWHHQORVWUDEDMRVGH
Lucio Colletti, una plataforma teórica desde donde cuestionar la noción de 
FRQWUDGLFFLyQGLDOpFWLFD(ODXWRULWDOLDQRUHFXUUHD.DQWFRQWUDHOKHJHOLDQLVPR
GH0DU[SDUDGLVWLQJXLUHQWUHGRVWLSRVGHUHODFLRQHVODFRQWUDGLFFLyQOyJLFD
y la oposición real. Mientras que la contradicción sólo puede darse entre pro-
posiciones o pensamientos (y no en la realidad social), la oposición real no 
LPSOLFDXQDVROXFLyQUHVROXWLYDGLDOpFWLFDHVGHFLUFRQWHQLGDHQORVSURSLRV
WpUPLQRV/DFODXGLVWLQJXH³DQWDJRQLVPR´GHDPEDVFRQFHSWXDOL]DFLRQHVHQ
tanto no es una relación del tipo A y no A como la contradicción lógica, ni de 
A y B de la oposición real, sino la interrupción de una identidad por algo que 
es investido como causa de una constitutiva incompletitud.6 
En “Ética, normatividad y la heteronomía de la ley”,7 Laclau responde el 
VHxDODPLHQWR±DXQTXHVLQQRPEUDUOR±GH6LPRQ&ULWFKOH\D\E
 6+HPRVWUDEDMDGRin extenso la noción de antagonismo en la teoría política de Ernesto 
/DFODXHQ5HWDPR]R\6WRHVVHO
 7 /DFODX(UQHVWR´(WKLFV1RUPDWLYLW\DQGWKH+HWHURQRP\RI/DZ ´HQ6LQNZDQ
Cheng (ed.), Law, Justice and Power: Between Reason and Will6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV
pp. 177-186.
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VREUHHOGp¿FLWQRUPDWLYRGHODWHRUtDGHODKHJHPRQtDHQWDQWRORTXHJDQD
como análisis formal de las lógicas de la política lo pierde a la hora de tomar 
partido por las opciones políticas en pugna y los proyectos emancipatorios. 
La estrategia argumental de Laclau es deconstruir la distinción clásica entre 
ser y GHEHUVHU3DUDQXHVWURDXWRUH[LVWHXQDLPSRVLELOLGDGGHSURSRQHUXQD
pWLFDTXHQRHVWpOLJDGDDORVyUGHQHVQRUPDWLYRVYLJHQWHVSRUHOORORpWLFR
no pasa de ser una universalidad propuesta como investidura de lo normati-
YR3UHWHQGHUOXHJRGHGXFLUPDQGDWRVQRUPDWLYRVGHHVWRVSUHFHSWRVpWLFRV
esconde, por tanto, que primero lo normativo ha contaminado esa dimensión 
universal de la que luego pretende ser fundamento.
Laclau logra mostrar cómo se propone un ideal y denunciar la pretensión 
GHQHXWUDOLGDGGH ORTXHHVHQGH¿QLWLYD UHVXOWDGRGHXQDFRQVWUXFFLyQ
KHJHPyQLFDSHURSRFRGLFHGHOOXJDUGHORpWLFRSROtWLFRHQVXSURSLDFRQV-
WUXFFLyQ$GHPiVUHSDUDHQTXHODH[LJHQFLDGHXQDHVSHFLHGHWHRUtDpWLFD
XQLYHUVDOLPSOLFDLQWURGXFLUODGLVWLQFLyQHQWUHORpWLFR\ORIiFWLFRDVtFRPR
SUHVFLQGLUGHFXDOTXLHUFRQWH[WRFRPXQLWDULRDOJRHQORTXHKDQUHSDUDGR
ODVpWLFDVFRPXQLWDULVWDV&RKHUHQWHPHQWHFRQORDQWHULRUDUJXPHQWDTXH
GHSHQGHUiGHORVyUGHQHVQRUPDWLYRVH[LVWHQWHVGH³ORTXHODJHQWHFUHH´
TXHHVSRVLEOHSDUDOXHJRUHDOL]DUXQDHOHFFLyQHQWUHHOORVFRPRSUR\HFWR
pWLFRSROtWLFR(QHVWHVHQWLGRHVODWUDGLFLyQVRFLDOLVWDHQODTXH/DFODXVH
XELFD\ODH[SHULHQFLDGHODGHUURWDSROtWLFDHVODTXHHVWDEOHFHDGHPiVHVD
normatividad. Ahora bien, aun en el campo de la tradición socialista (o en 
HVSHFLDODOOtH[LVWHXQDSOXUDOLGDGGHQRUPDWLYLGDGHVTXHSRGUtDQVHUOXJDUHV
SDUDKHWHURJpQHDVGHFLVLRQHVSROtWLFDVODVFXDOHVDGHPiVGHSHQGHUiQGHO
FRQWH[WR+DVWDDTXtODUHVSXHVWDSDUHFHVHUDGPLWLUTXHODGHFLVLyQpWLFR
política, al ser una genuina decisión, no puede deducirse de ningún a priori. 
(ODUWtFXORDYDQ]DHQHOWUD]RGHXQDFXHVWLyQVLQGXGDGLItFLOHQODWHRUtDGH
ODKHJHPRQtDDXQTXHGHMDDOJXQDVLQTXLHWXGHVTXHTXL]iVHDQPDWHULDOHV
para Universalidad elusiva,HOOLEURHQTXHYHQtDWUDEDMDQGRKDVWDHOPRPHQWR
en el que lo sorprendió la muerte. 
(UQHVWR/DFODXHVTXL]iVHOWHyULFRSROtWLFRODWLQRDPHULFDQRPiVLQÀX-
yente por su presencia en los debates europeos (tanto continentales como 
DQJORVDMRQHV\HQORVDPHULFDQRVWDQWRGHO1RUWHFRPRGHO6XU6XVREUDV
UHSODQWHDQXQFRQMXQWRGHGHEDWHVSROtWLFRVFOiVLFRVODFRQVWUXFFLyQGHORV
VXMHWRVSROtWLFRV ODVOXFKDVVRFLDOHV\ODSURGXFFLyQGHODVRFLHGDGDOD
OX]GHGHVDUUROORVWHyULFRVFRQWHPSRUiQHRVFRPRORVTXHVHH[SUHVDQHQ
HVWHOLEURODOLQJtVWLFDODUHWyULFDHOSVLFRDQiOLVLVOD¿ORVRItDDQDOtWLFD\HO
PDU[LVPR(VWHOLEURHVVLQGXGDSDUWHGHORVGHEDWHV\FRPEDWHVTXHQRV
interpelan. 
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